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Perencanaaan Kolam Retensi dan Saluran Drainase di Sungai Selayur 
Kecamatan Kalidoni Kota Palembang 
 
Kecamatan Kalidoni merupakan kawasan pemukiman yang dari tahun ke 
tahun terus meningkat. Karena peningkatan tersebut sering terjadi kendala banjir 
bagi para penduduk. Tujuan dari penulis ingin  merencanakan debit air dan 
dimensi saluran yang masuk ke kolam retensi. Metodologi yang digunakan yaitu 
mengumpulkan data sekunder. Dari hasil perhitungan tersebut berkaitan untuk 
menghitung debit air yang selanjutnya akan dipergunakan untuk menganalisa 
dengan Gumbel. Dari hasil analisa tersebut diperoleh yaitu perhitungan proyeksi 
Intensitas Curah Hujan dengan Metode Mononobe didapat sebesar 284,8498 
mm/jam. Selain itu agar kolam retensi dapat menampung air maka dibutuhkan 
volume tampungan rencana sebesar 282063,6 m3 dengan rencana anggaran biaya 
sebesar Rp. 18.835.512.000,00 dengan waktu pengerjaan 335 hari. Berdasarkan 
hasil perencanaan penulis menyimpulkan bahwa saluran drainase yang 
direncanakan di Daerah Sungai Selayur Kecamatan Kalidoni Kota Palembang ini 
bisa menampung debit limpasan dan debit rumah tangga. Dan volume tampungan 
kolam retensi dapat menampung debit yang masuk  ke kolam retensi. 
 





























Drainage Ditch and Retention Pond Planning District Sungai Selayur of 
Kalidoni Palembang Province Of South Sumatera 
 
Subdistrict Kalidoni is a residential area which is increase from year-to 
year, due to the increase, the frequent flooding problems for the people. The 
purpose of the writers wants to plan water debit and channel dimensions were 
entered into the retention pool. The methodology used is to collect secondary data. 
From the results of these calculations related to calculate the water debit which 
would then be used to analyze the Gumbel. From the results of the analysis 
obtained is by the calculation of with the Rainfall intensity projection with method 
Mononobe at 284,8498 mm / h. In addition to the retention pool can hold water, it 
takes volume of 282063,6 m3 reservoir plan with the budget plan of Rp. 
18.835.512.000,00 with processing time 335 days.Based on the results the writers 
concluded that the planning of drainage area is planned in the District Sungai 
Selayur of Kalidoni Palembang, can accommodate runoff discharge and discharge 
home. Retention pool and reservoir volume can accommodate discharge goes into 
retention pool. 
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